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Força interessant és lescrit UN ALTRE
PAS, den Joaquim Mallafré, insert a la
Revista del Centre de Lectura, n.° 272,
el contingut del qual, equànim, seré, amb
ampi.ud de criteri, exposa molt oportu-
nament importants qüestions sobre la nos-
tra Revista.
En primer lloc, queden ben plasmades
la crisi l les divergéncies hagudes entre
els components daqueixa revista, i des-
prés apunta diferents camins o solucions,
altament raonables, referents a la forma
de contlnuar-la.
Davant qüestió tan important, em per-
meto dexpressar la meva modesta opinió
sobre els quatre punts que clarament i
entenimentada exposa en Joaquim Ma-
llafré.
1.—Possiblement algú la llença sense
llegir-la, com tots sabem ben bé hi ha
qul compra el periòdic solament per mirar-
hi el sorteig de la Loteria, la borsa o
lesport, no obstant la majoria, i cada ve-
gada més, la llegeix força completa. Per
tant hem de creure que la Revista, des-
prés de tants esforços, hauria de continuar
pel bon prestigi del Centre.
2.—Com molt bé diu hem heretat una
revista amb autorització per a ser repar-
tida gratuitament entre els socis. Per
suscripció possiblement sen limitaria molt
més la lectura.
3.—Davant el dilema cabria pensar en
una ajuda de socis protectors. Per des-
comptat fóra moltíssim important i sens
dubte augmentaria linterés si la revista
sortís més al dia. Havem de reconéixer
que a ningú no agrada llegir el periòdic
del dia passat.
4.—Seria força agradós dobrir un poc
més les portes i donar entrada a nous
elements, puix no hi ha dubte que la in-
quietud de més de quatre joves es podria
veure afavorida amb lestímul diniciar-se
a Iescriptura més o menys literària i...
tot és començar; cal, doncs, oferir opor-
tunitats.
La idea de Cartes al Director és bona,
i possiblement tampoc no estaria mala-
ment una pàgina de termes Iliures per
aficionats, redaccions sobre fets o dini-
ciació a la p.oesia, assabentant que sels
esmenarien les faltes en benefici propi, ja
que ningú no comença sabent-ho deguda-
ment.
A veure, doncs, si és possible que en-
tre tots donem un ampíi impuls a la nos-
tra revista amb la col-Iaboració, entusias-
ta, de nOus elements, joves amb noves
idees.
Cartes al Director
N. de la R.—No es podran acceptar ies
cartes al director que no vagin signades.
Es prega de ser breus.
Carta oberta al Sr. Director de ia
Revista del Centre de Lectura
REUS
Senyor,
Acabo de llegir al n. o 272 de la Re-
ista dei Centre de Lectura, corresponent
al julioi de 1975. Davant meu aquestes
ratlles de Joaquim Mallafré i, poiémiques
com elles soies, inciten a contestar-les.
Miraré de fer-ho per parts.
La Reista ha de desaparéixer? No, mai.
No crec que ningú ho hagi dit tampoc.
El Centre de Lectura de Reus ha estat
considerat, al liarg del temps, ia primera
entitat cultural de Catalunya després de
lAteneu Barceloní —amb qui el lliguen
tants de paralel-lismes. Aquest focus cui-
tural no deu ésser mut, per tant necessita
un mitj.à dexpressió i aquest deu ésser
la Revista.
Però ia Revista voldríem que fos, cal-
dria que fos, el mitjà dexpressió de TOTA
la cultura del Centre, que fos ei portant-
veu de TOTES les activitats del Centre,
ja que ei Centre no és soiament un focus
literari, sinó cultural. Excursionisme, cine-
club, etc. Recordeu, per exemple, eis ac-
tes de La Flama, en projecció a fora,
de més pes que totes les literatures. ¿Qué
nha refiectit la Revista? On és ei parla-
ment de Josep lgiésies a Montserrat, o el
text del professor Mariner, i de tants dal-
tres, tots molt per damunt de tot ei que
ha vingut publicant la Revista fins ara?
No tinc res contra tot això literari que es
publica a la Revista, però sí que em doi
que es marginin dintre la Revista, altres
activitats no iiteràries dei Centre i, al meu
entendre, més valuoses que aquestes iite-
ràries.
Quan hom paga la quota com a soci
del Centre, sentén que els diners es do-
nen al Centr.e per a TOTES ies seves
activitats, sense especificar quines. Per
tant, si la Revista representa el Centre,
o sia, totes les seves activitats, no ha de
caldre fer subscripció a part per a la Re-
vista. Algú digué en una reunió general
de socis del Centre, que la meitat deis
socis, en rebre ia Revista, ia llençaven
a la paperera sense obrir-la. Jo personal-
ment crec que aquest senyor era un op-
timista i que la Revista, malgrat aquestes
mencions foranes delogi que esmenteu,
només és llegida per una minoria de socis
del Centre. l això no per manca de valor,
sinó per massa especiaiització, falta din-
teròs general: no és popular entre els so-
cis. l això és moit trist, ja que són ells,
són els socis els qui ia paguen —els qui
són obligats a pagar-ia—. Tai com és ara,
per mi, això no és just.
En aquest cas —com en tots— jo crec
que caldria escoltar el parer deis socis.
Els qui paguen tenen dret a dir com volen
que els seus diners sesmercin. Seria aili-
çonadora una enquesta preguntant als so-
cis com els plauria que fos la Revista.
A més, segons sembia, ia Revista és
cara, és moit cara, sescapa gairebé a les
possibilitats del Centre, vivint en un equi-
libri moit inestable enmig de deutes. Lia-
vors, per qué no se la fa més densa, més
efectiva, més útil? Per qué tants espais
en blanc, tanta iletra grossa, per qué tan-
tes fiiigranes?
No considero que el defecte de la Re-
vista sigui ei de resultar massa literària,
sinó el de ser NOMÉS iiterària. Res del
que hi ha no mhi sobra. Crec que a Reus
tenim prou gent que escriu, per acréixer
aquesta producció iiterària de la Revista,
i per tant, el contingut literari podria en-
cara ésser més dens i... més am.pli, sense
marginacions (nhi ha...?). Però això sí,
la part de creació literària hauria désser
NOMÉS una part de la Revista, així com
també, la literatura, és només una secció
dei Centre. En la confecció de ia Revista
hi hauria dhaver gent de totes les sec-
cions del Centre.
Tampoc no hauria dhaver-hi aquest
desbaiiestament en la data de sortida deis
números al carrer. Els impressors ho fan
quan poden i, com que no hi ha diners
no es pot ésser exigent. Dacord. Però,
per ex.emple, per qué la portada de la
Revista, la portada solament, no simpri-
meix amb un més dantelació; per allà
Hem notat que sobretot gent dedicada
a leducació dinfants fan anar molt la pa-
raula nanu. Ens sembla que principal-
ment les mestres hi recorren, i hi posen
una expressió afectuosa, endolcida. Ho
hem sentit prou sovint per poder suposar
que està de moda. A vegades, arrodonei-
xen el substantiu, amb el mateix to des-
tima, amb ladjectiu macu: Quin nanu
més macu. Ens ratifica que deu ésser una
expressió de moda el fet dhaver-la sentida
en boca de persones que han demostrat
preocupar-se per lidioma. Això sembla
voler dír que lexpressió els és tan fami-
liar que no shan adonat encara dels dos
barbarismes que conté.
La llengua posseeix nan/nana, per a sig-
niiicar que una cosa és molt petita en
comparació amb els exemplars normals
de la seva espécie: fesols nans, cols na-
nes, per exemple; o, la Teresina nana
(una senyora extraordinàriament petita,
que era amiga de casa). Però no gosa-
ríem recomanar lús de nan aplicat a un
infant, que —si bé petit— és duna •peti-
esa normal entre les criatures de la seva
edat.
La llengua té diversos termes per a
reerir-se amb afecte a les criatures. BRI-
VALL potser és un deis que recordem
com a més usat a casa nostra quan nos-
altres ho érem. Però també es deia
MARREC, potser en aquest cas donant-hi
un sentit si fa o no fa una mica més pi-
cardiós. A Reus no record•em que fos
habitual dusar VAILET, o MINYÓ, ¡ també
ens sembla que no es deia gaire MENUT;
però aquestes paraules són ben correctes
¡ dús corrent en altres comarques, i no
desdirien en cap conversa a la nostra
latitud. MANYAC, que també designa un
infant, diríem que es refereix sobretot a
una criatura molt petiteta, però conté una
gran dosi defusió i podria ésser (no diem
que hagi désser) un succedani de nanu
—a eliminar sense consideracions si vo-
lem corregir el llenguatge —sobretot a les
guarderies.
Aquestes sis maneres devitar el barba-
risme nanu afecten només el singular.
Per a referir-se a un conjunt dinfants nhi
ha encara daltres. La més corrent a Reus
era CANALLA, equivalent a MAINADA
(don deriva mainadera), utilitzat a les co-
marques septentrionals del Principat. Però
shi poden afegir QUITXALLA i MENU-
DALLA, tots dos sinònims de XICALLA,
que no és de desitjar que quedi fossilitzat
com a nom dun establiment comercial
que va tenir el bon gust dadoptar-lo, ans
que es divulgui en una aplicació genera-
liiiada, tot i que el nostre vot es decanta-
ria per CANALLA, perquò havia estat (i
potser •encara és) la paraula més corrent
en la manera de parlar de Reus.
Quant a ladjectiu macu (absolutament
rebutjable encara que formi part del títol
duna obra teatral catalana que va ésser
•popular) no li falten pas paraules encer-
tades que el poden suplantar. BUFÓ (equi-
valent a menut i graciós) potser és la més
expressiva, referint-se a un brivall. Però
EIXERIT (assarit en forma dialectal reu-
senca) i REGINJOLAT (o REIXINXOLAT)
, no són pas paraules estranyes en el léxic
local. Ho seria REFOCIL-LAT, que nés un
equivalent. Hi podríem afegir Vlu l ES-
PARPILLAT i, encara, EIXORIVIT i GA-
LANXÓ, però aquestes últimes, tot i ben
aptes, potser quedarien una mica exòti-
ques a la nostra ciutat.
Heus ací, doncs, tot un bé de Déu de
maneres ben casolanes de referir-se als
infants i dadjectivar-los afectuosament.
l fixeu-vos que dic: dadjectivar-los
AFECTUOSAMENT i no pas carinyosa-
•ment, com tanta gent hauria dit, •en un
parlar tacat dinfluéncia forastera.
els dies 27-28 de cada mes no simprimei-
xen les activitats per al proper mes i, a
aquests fulls shi ajunten els articles que
la impremta tingui muntats (poc o molts
o cap!), i el dia 1 de cada mes surt pun-
tualment la Revista al carrer (amb més
o menys articles o amb cap, si la imprem-
ta no nha enllestit cap durant tot el mes)?
Fent-ho així, ¡ publicant exactament el
mateix que ara, la Revista guanyaria molt
en serietat. Ara, francament —i em fa
tristesa de dir-ho— em recorda una mica
la dita daquell carrilet del qual hom deia:
surt quan vol i arriba quan pot!
Jo demanaria que a Ia Revista, totes
les seccions del Centre, disposessin dun
espai donat, mínim, cada mes, on res-
senyar les seves activitats. També crec
que l•es seccions deurien tenir una aten-
ció envers els socis, fent cada mes una
ressenya de les activitats efectuades du-
rant el mes acabat descolar-se. Caldria
una explicació, un resum de les confe-
réncies fetes, o la transcripció sencera si
la conferéncia sho val (o és de molt in-
terés per als socis): Som molts els qui
voldríem anar a molts actes del Centre,
però les obligacions no ens ho permeten,
i així, extranyant-ho i publicant-ho a la Re-
vista, seria útil (no aniria a la paperera)
ja que seria un arxiu, arxiu del que el
Centre fa per la cultura dels socis, que
és el perqué de la seva existéncia.
La Revista també hauria de reflectir la
marxa del Centre. Fins ara, els socis, no
sassabenten mai de res de la marxa int•er-
na del Centre, si no és que hom tingui
algun conegut DINS, entre els de la Junta.
Així, per exemple, els socis haurien de
conéixer leconomia, els problemes, els
projectes, etc., de la seva entitat. Això
daquests estats de comptes cuita corrents
en una reunió general, on et donen una
dada darrera laltra, sense poder-ne assi-
milar cap, i a continuació la clàssica pre-
gunta: saprova? Qué •poden respondre
els socis...? Per quò en lloc daixò, per
exempl•e, no es publica a la Revista un
extracte i una explicació dels comptes
un mes abans de la reunió per a infor-
mació dels socis? Per qué els problemes
i les realitzacions no poden ésser cone-
guts pels socis, de faisó que molts dells
podrien ajudar o aconsellar —entre tots
ho farem tot— i també com una satisfac-
ció per a VIURE la vida del Centre, i
sentir-sel més seu? Això hauria de pesar
en tractar de captar nous socis.
Així, com us dic, la Revista seria el
mateix Centre, i ja no sen llençaria cap
exemplar.
Us saluda ben atentament.
Jordi Pàmies Felip
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